



























































































部会 学年 教科「単元」 本時のねらい
Ａ 第４学年 算数科「面積」 正方形や長方形の求積公式を活用し，複合図形の面積の求め方を考えることができる。
Ｂ 第５学年 算数科「割合」 ２種類の割引きを比較し，どのような場合に損や得となるのかを考え，説明することができる。
Ｃ 特別支援学級　第３学年 算数科「かけ算」 13×12の答えの求め方を，図や式などを使って考え，乗数または被乗数を分けて計算すると答えを求められることに気付く。
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＊ Joetsu University of Education (Professional Degree Program)   ＊＊ School Education
A Case Study of Video Conferencing by a Distance Learning 
Study Group:




This research seeks to create and implement videos that can be used by distance learning study groups via video 
conferencing and verify their effects. From the participants’ frequency of responses and descriptions in the questionnaire, 
this study indicated that the participants observed the individual state of learners from the specified teaching materials and 
information, such as telops.  Utterance analysis showed that utterances that fall under “complex knowledge domain including 
learners” were found in all the subcommittees.  These findings suggest that the participants could hold discussions based on 
the learners’ facts after using the digest video in the distance learning study group.
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